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RINGKASAN
Menjadi negara agraris, Indonesia tentu kaya akan hasil pertanian dan
perkebunan. Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidaya di Indonesia
adalah jagung.Jagung adalah hasil pertanian yang selain mengandung karbohidrat
tinggi juga mengandung banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan
tubuh.Salah satu manfaat yang luar biasa dari jagung yaitu dapat mencegah
kanker.Dari penelitian yang dilakukan Louisiana State University, mereka yang
rajin makan jagung terbukti jarang terkena kanker usus besar, payudara, dan
prostat.Besar kandungan betakaroten dan serat yang tinggi dan bersifat
antioksidan dapat mencegah terjadinya kanker.Jagung juga mengandung protease
inhibitor (saat diteliti pada hewan ternyata dapat mencegah pembentukan sel
kanker).Menurut studi yang dilakukan di Cornell University, jagung merupakan
sumber yang kaya antioksidan yang memiliki kemampuan untuk melawan
kanker.Jagung merupakan sumber yang kaya asam fenolik senyawa ferulic, agen
anti-kanker yang telah terbukti efektif dalam memerangi tumor pada kanker
payudara dan kanker hati.Anthocyanin, ditemukan dalam jagung ungu juga
bertindak sebagai pembasmi radikal bebas yang menyebabkan kanker.Riset dari
Cornell University menemukan, jagung manis mengandung lebih banyak
antioksidan dibandingkan beberapa buah, sayur atau wholegrain. Aktivitas
antioksidannya sekitar 2 kali lipat dari brokoli, bayam, dan havermut, serta lebih
dari 3 kali lipat dari beras merah.Jika melihat data Kemenkes tahun 2012 yang
menyebutkan prevalensi kanker di indonesia mencapai 4,3 banding 1.000 orang,
mengkonsumsi jagung akan sangat berguna sebagai alternative pencegahan sel-sel
kanker dan tumor di Indonesia.
Melihat potensi besar yang dimiliki jagung maka muncullah ide
untukmemasarkan jagung sebagai sajian kuliner yang dapat membantu melawan
sel-sel kanker dan tumor di wilayah kampus UNS. Dengan brand “GEJAR”
NUGGET JAGUNG RASA-RASA kami memiliki menu diantaranya adalah
nugget jagung berbagai rasa dan burger nugget jagung.Kegiatan usaha “GEJAR”
NUGGET JAGUNG RASA-RASA kami targetkan selama lima bulan. Kegiatan
usaha kami mulai denganobservasi lapangan pada bulan pertama, pengenalan
produk pada bulan kedua, dan pemasaran pada bulan ketiga sampai kelima. Untuk
menjaga kepuasan pelanggan kami senantiasa melakukan evaluasi dengan cara
menjaga citarasa dan kepuasan pelayanan terhadap konsumen.
Manfaat kegiatan ini sendiri yaitu menumbuh kembangkan kreatifitas yang
inovatif dan dapat diterima masyarakat umum, menumbuhkan dan melatih jiwa
enterpreneurship dalam diri mahasiswa, suatu bentuk bisnis sebagai contoh
pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang kreatif dan inovatif, dan dapat
menciptakan lapangan kerja baru di bidang kuliner olahan hasil laut. Target
khusus untuk kegiatan ini adalah sebagai sarana aplikasi jiwa
entrepreneurshipmahasiswa yang nantinya mampu menciptakan lapangan kerja
baru, dan sebagai sarana kepedulian mencegah kanker.
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjadi negara agraris, Indonesia tentu kaya akan hasil pertanian dan
perkebunan. Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidaya di Indonesia
adalah jagung.Jagung adalah hasil pertanian yang selain mengandung karbohidrat
tinggi juga mengandung banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan
tubuh.Salah satu manfaat yang luar biasa dari jagung yaitu dapat mencegah
kanker.
Dari penelitian yang dilakukan Louisiana State University, mereka yang
rajin makan jagung terbukti jarang terkena kanker usus besar, payudara, dan
prostat.Besar kandungan betakaroten dan serat yang tinggi dan bersifat
antioksidan dapat mencegah terjadinya kanker.Jagung juga mengandung protease
inhibitor (saat diteliti pada hewan ternyata dapat mencegah pembentukan sel
kanker).Menurut studi yang dilakukan di Cornell University, jagung merupakan
sumber yang kaya antioksidan yang memiliki kemampuan untuk melawan
kanker.Jagung merupakan sumber yang kaya asam fenolik senyawa ferulic, agen
anti-kanker yang telah terbukti efektif dalam memerangi tumor pada kanker
payudara dan kanker hati.Anthocyanin, ditemukan dalam jagung ungu juga
bertindak sebagai pembasmi radikal bebas yang menyebabkan kanker. Riset dari
Cornell University menemukan, jagung manis mengandung lebih banyak
antioksidan dibandingkan beberapa buah, sayur atau wholegrain. Aktivitas
antioksidannya sekitar 2 kali lipat dari brokoli, bayam, dan havermut, serta lebih
dari 3 kali lipat dari beras merah. Jika melihat data Kemenkes tahun 2012 yang
menyebutkanprevalensi kanker di indonesia mencapai 4,3 banding 1.000 orang,
mengkonsumsi jagung akan sangat berguna sebagai alternative pencegahan sel-sel
kanker dan tumor di Indonesia.
1.2.Perumusan Masalah
Melihat potensi yang besar pada jagung maka muncullah ide untuk
memasarkan jagung sebagai sajian kuliner yang mampu mencegah timbulnya
kanker dan tumor di wilayah kampus UNS. Untuk menunjang aktivitas
masyarakat khususnya mahasiswa membutuhkan dukungan gizi yang cukup.
Selain itu melihat  yang bermanfaat melawan sel-sel kanker dan sel tumor akan
menjadi nilai tambah dalam penjualan produk ini. Produk ini memiliki peluang
pasar yang cukup besar dikarenakankebiasaan masyarakat dan mahasiswa UNS
yang tergolong konsumtif dalamkuliner.Disamping itu, produk ini masih belum
ada wilayah kampus UNS,sehingga pesaing pasarnya masih belum ada.
1.3 Tujuan
Tujuan yang dicapai dari kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah
produkkuliner yang mampu melawan sel-sel kanker dan tumor di wilayah kampus
UNS, sebagai sarana aplikasi jiwa enterpreneurship mahasiswa yang nantinya
mampumenciptakan lapangan kerja baru dan sebagai sarana kepedulian
melawanpenyakit kanker dan tumor.
1.4 Kegunaan
Kegunaan dengan adanya inovasi usaha yang diberi nama “GEJAR”
NUGGET JAGUNG RASA-RASA ini adalah produk kuliner yang bermanfaat
untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah sel-sel kanker dan tumor bagi
masyarakat sekitar UNS. Disisi lain, inovasi ini diharapkan dapat berkembang
menjadi bisnis kuliner yang menjajikan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia
bahkan dunia.
BAB 2.GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Gambaran Usaha
Inti dari usaha ini adalah menjual kuliner nugget jagung dengan menu
Nugget Jagung Berbagai Rasa dan Burger Nugget Jagung.Dengan konsep “Cara
Nikmat Melawan Kanker dan Tumor” kami mencoba menawarkan makanan sehat
yang mampu mencegah sel kanker dan tumor dengan rasa nikmat dan harga yang
terjangkau.
2.2 Pangsa Pasar
Pangsa pasar dari bisnis kuliner ini adalah masyarakat umum
khususnyamahasiswa UNS yang didominasi anak muda.Belum adanya pesaing
yang menjual produk ini dan manfaat yang diberikan sangat besar, menjadikan
usaha ini sangat potensial untuk berkembang pesat.
2.3 Diferensiasi
Dengan mengembangkan konsep “menjaring ikan di tambak” dengan
mendirikan kedai didekat kampus dapat menjadi tolok utama usaha kuliner
ini.Dengan memanfaatkan besarnya kebutuhan konsumen yang ada di sekitar
kedai dan tidak adanya kompetitor yang menawarkan menu kuliner sejenis di
daerah sekitar kedai membuat bisnis kuliner ini unggul di bidang pemasaran.
2.4 Kompetitor
Untuk persaingan pasar kuliner ini belum ada yang menawarkan kuliner
bernuansa nugget jagung di sekitar kampus UNS. Hal ini akan menjadi peluang
besar dalam mendirikan gerai yang menjual produk berkelas restauran namun
dengan harga mahasiswa sehingga dapat mencakup semua kalangan tanpa
terkecuali untuk menikmati kuliner.
2.5 Analisis Keuangan
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya
yangdibutuhkan apabila usaha ini dijalankan.
1) Modal investasi
Tabel 3.1 Ringkasan Anggaran Biaya
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
Perlengkapan
dapur
Sebagai sarana memasak 1 set
450000 450000
Gerobak Untuk tempat berdagang 1 buah 1200000 1200000
Kompor Sarana memasak 1 buah 180000 180000
SUB TOTAL (Rp) 1830000
2) Harga Unit Produksi
a. Nugget Jagung
1 Jagung manis 15 buah Rp 30.000
2 Tepung terigu 1 kg Rp 12.000
3 Tepung Maizena ½ kg Rp 8.000
4 Tepung roti / panir 2 kg Rp 20.000
5 Telur 2 kg Rp 46.000
6 Daun bawang ½ kg Rp 7.500
7 Bawang putih 1 kg Rp 15.000
8 Bawang Merah 1 kg Rp 18.000
9 Cabai merah ½ kg Rp 10.000
10 Ketumbar ¼ kg Rp 3.500
11 Merica bubuk 10 sachet Rp 10.000
12 Kaldu 10 sachet Rp 10.000
13 Garam ½ kg Rp 5.000
Total Rp 195.000
Dari modal usaha di atas didapat sebanyak 100 porsi nugget jagung. Jadi harga
untuk satu porsinya menjadi = Rp 195000 : 100 = Rp 1950/porsi.
b. Burger Jagung
1 Jagung manis 15 buah Rp 30.000
2 Tepung terigu 1 kg Rp 12.000
3 Roti burger 100 buah Rp 200.000
4 Telur 1 kg Rp 23.000
5 Bawang putih 1 kg Rp 15.000
6 Ketumbar ¼ kg Rp 3.500
7 Garam ½ kg Rp 5.000
8 Kaldu 5 sachet Rp 5.000
9 Santan 6 buah Rp 48.000
10 Daun salada 1,5 kg Rp 20.000
11 Tomat 1 kg Rp 10.500
Total Rp 372.000
Dari modal usaha di atas didapat sebanyak 100 porsi burger jagung. Jadi harga
untuk satu porsinya menjadi = Rp 372000 : 100 = Rp 3720/porsi
Diasumsikan masing-masing menu dapat terjual 10 porsi per harinya, jadi modal
kerja per hari adalah:
Modal per hari = Σ (harga menu satu porsi X 10)
= (Rp 1.950 X 10) + (Rp 3.720 X 10)
= Rp 58.700
Modal per 2 minggu = Rp 58.700 X 14
= Rp 821.800
Modal usaha = Modal investasi + modal kerja 2 minggu
= Rp 1.830.000 + Rp 821.800
= Rp 2.651.000
Gambaran pendapatan per bulan
Harga per porsi:
1. Nugget Jagung Rp 3.500 / porsi, maka laba menjadi Rp 3.500 – Rp 1.950 =
Rp 1.550
2. Burger Jagung Rp 5.000 / porsi, makan laba menjadi Rp 5.000 – Rp 3.720 =
Rp 1.280
Sehingga total laba = Rp (1.550 + 1.280)
= Rp 2.830
Bila per harinya terjual 10 porsi tiap menu, maka:
Laba per hari = Rp 2.830 X 100 = Rp 28.300
Laba per bulan = Rp 28.300 X 30 = Rp 849.000
Laba per tahun = Rp 849.000 X 12 = Rp 10.188.000
ROI = (Laba per tahun : modal usaha) X 100%
= (Rp 10.188.000 : Rp 2.651.000) X 100%
= 384%
2.7 Pengembangan usaha
Untuk pengembangan usaha bisnis kuliner ini, akan dilakukan penyisihan
dana sebesar 30% dari laba per bulan untuk mengumpilkan dana investasi sebagai
modal untuk membuka gerai baru di daerah lain. Investasi dalam sebulan akan
disisihkan dengan perhitungan:
Investasi = 30% X Rp 849.000 = Rp 254.700/bulan
Semoga dengan langkah tersebut, usaha ini mampu berkembang dan
dapat membuka lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat menjadi solusi
untuk mengurangi tingkat pengangguran.
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan
Tahap Persiapan Produksi
a. Observasi dilakukan untuk menentukan lokasi-lokasi pemasaran
yangpotensial dan mudah ditemukan konsumen. Disamping itu kegiatan
ini jugadilakukan untuk menentukan tempat pemesanan bahan baku yang
palingmurah dan bisa mensupplai bahan baku secara berkelanjutan dengan
standarkualitas yang sesuai.
b. Mempersiapkan dan mendesain media pemasaran seperti pamflet, brosur
danmedia elektronik (blog, facebook, twitter dan instagram).
c. Pembelian bahan baku dilakukan secara kontinue sesuai dengan
jadwalpemasaran. Bahan baku kami sesuaikan dengan standar kualitas
bahan yangterbaik. Selain itu, dilakukan pula pembeliaan alat-alat
penunjang.
d. Penentuan menu “GEJAR”, dilakukan untuk mendapatkan menuyang
sesuai dengan tujuan kegiatan ini yaitu membuat masakan yang
mampumencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor.
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Tahap Pelaksanaan Kegiatan
a. Produksi dilakukan bersamaandengan penjualan secara lansung di gerobak
penjualan “GEJAR”. Hal tersebut kami lakukanagar menu yang kami
sajikan selalubaru untuk konsumsi.
b. Publikasi dan Pemasaran Produk kami lakukan dengan penyebaran
pamflet dan brosur karena cukup efektif untuk menjangkau masyarakat
sekitar kampusUNS. Selain itu kami juga membuat stand berupa gerobak
sederhana dilingkungan kampus UNS tiap akhir pekan dan setiap malam
hari. Media socialonline kami pakai karena kami melihat sangat banyak
pengguna jasa mediasocial online di Indonesia diantaranya facebook,
twitter dan instagram.
Tahap Evaluasi
Evaluasi kegiatan mencakup tiga aspek target eveluasi, yaitu sistem
produksi,produk dan pemasaran.
Tahap Laporan Akhir dan Persentasi
Tahapan ini berisi pembuatan laporan akhir program dan persentasi monev.
BAB 4.BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan penunjang(20–30%) 1.830.000
2 Bahan habis pakai(40–50%) 3.804.900
3 Perjalanan (Maks.10%) 900.000
4 Lain-lain (Maks.10%) 805.000
Jumlah 7.339.900
4.2 Jadwal Kegiatan
Table. 3 Jadwal Kegiatan
Keterangan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 51 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Persiapan
produksi
Observasi
Mempersiapkan
dan mendesain
media pemasaran
Penentuan menu
Nugget Jagung
dan Burger
Jagung
Pembelian bahan
baku dan
penunjang
Pelaksanaan
kegiatan
Produksi Nugget
Jagung dan
Burger Jagung
pada gerobak
penjualan
Penyebaran
pamflet dan
brosur
Social media
online
Evaluasi
Rapat evaluasi
Pelaksanaan
evaluasi
Laporan akhir
Presentasi
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A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap : Novita Wahyuningsih, S.Sn., M.Sn.
2. Jenis Kelamian : Perempuan
3. Jabatan Fungsional : Lektor/ III a
4. NIP : 197907122005012002
5. NIDN : 0012077901
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Juli 1979
7. Email : wahyuningsih.novita@yahoo.co.id
9. Nomor Telepon/ Fax/ HP : 081225600069
10. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta
11. Nomor Telepon/ Fax : -
12. Lulusan yang telah
dihasilkan
: S1 = Seni Rupa Murni FSSR UNS
S2 = Kajian Seni Rupa ISI Surakarta
S3 = -
13. Mata Kuliah yang Diampu : 1. Ornamentik Indonesia
2. Strategi Pendidikan Seni
3. Studio Minor Keramik
4. Ilmu Kebudayaan
5. Studio Keramik II
6. Studio Keramik IV
7. Dinamika Kebudayaan
8. Nirmana Dwimatra
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2
Nama PT UNS Surakarta UNS Surakarta
Bidang Ilmu Seni Rupa Murni/Keramik Kajian Seni Rupa
Tahun Masuk – Lulus 1997-2004 2007-2013
Judul Tugas Akhir/
Tesis/Disertasi
Nuansa Agraris sebagai
inspirasi dalam karya seni
keramik
Keberadaan Kendi
Melikan
Nama Pembimbing
/Promotor
Drs. Edi Wahyono H,
M.Sn.
Prof. Dr.Rustopo, S.Kar.,
M. Kar.
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber Jumlah
1. 2007 Gerabah Desa Bentangan Dulu
dan Sekarang
DIPA Fakultas
Sastra dan Seni
Rupa UNS
Rp 2.500.000,-
2. 2011 Pameran Seni Rupa 2011
Jurusan Seni Rupa Murni di
TBTJ (Taman Budaya Jawa
Tengah)
3. 2013 Keberadaan Kendi Melikan Mandiri Rp 13.000.000,-
4. 2014 Kendi Melikan dan
Perkembangannya
Mandiri Rp 1.500.000,-
5. 2015 Peningkatan dan
Pengembangan Potensi
Gerabah Bayat Klaten untuk
Standarisasi Kualitas Produk
Skala Internasional.
PNBP UNS TA.
2015
Rp. 28.000.000,-
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian
Pendanaan
Sumber Jumlah
1. 2012 IbM Peningkatan Produktifitas
pada Perajin Bunga Kering
DIKTI Rp 30.000.000,-
2. 2012 Juri pada Lomba Menggambar
dan Mewarnai di Piring Gerabah
di taman Balekambang Surakarta
Pitajenar Edupro
3. 2012 Sebagai Pembimbing dalam
“Sondokoro Art Festifal” di
Sondokoro Karanganyar
FSSR UNS
4. 2012 Sebagai pembimbing dalam
“Workshop Membuat Keramik
Sederhana”  di taman
Balekambang Surakarta
Pitajenar Edupro
5. 2012 Sebagai Penguji  dalam Ujian
Ketrampilan Program Keahlian
Kria Keramik di SMK ROTA Bayat,
Klaten
SMKN I ROTA
Bayat, Klaten
6. 2013 Sebagai Juri dalam LombaKompetensi siswa Tingkat Provinsi
Jawa Tengah di SMKN I ROTA
Bayat, Klaten.
SMKN I ROTA
Bayat, Klaten
7. 2013 Sebagai Koordinator dalam IkatanAlumni Fakultas Sastra dan Seni
Rupa Periode Tahun 2013-2016
FSSR UNS
8. 2013 Tutor Alat Peraga Edukasi (APE)membuat bentuk-bentuk 3
Dimensi dari Clay Tepung di TK
Aisyiyah Pabelan Kartasura.
9. 2013 Anggota IbM Peningkatan Mutudan Disain Pada Perajin Enceng
Gondok
DIKTI
Rp 30.000.000,-
10. 2013 Sekretaris Pelaksana PengabdianMasyarakat Jurusan Seni Rupa
Murni FSSR UNS “Workshop
Kertas Seni Bagi Guru-guru Seni
Rupa SMA/ SMK & MA di
Surakarta”
DIPA Fakultas
Rp 7.200.000,-
11 2013 Anggota pada IbM PeningkatanProduktifitas Pada UKM Bambu di
Jambu Kulon, Ceper, Klaten
DIKTI Rp. 49.500.000,-
12 2013 Anggota dalam IbM TeknologiKeramik Pada Komunitas Belajar
Alam di Surakarta
BLU UNS Rp. 30.000.000,-
13 2013 Penguji dalam Ujian KetrampilanProgram Keahlian Kria Keramik di
SMK ROTA Bayat, Klaten
SMK ROTA
Bayat, Klaten
14 2013 Koordinator Alumni dalam RangkaSosialisasi Ikatan Alumni FSSR UNS
FSSR UNS
15 2013 Juri pada Lomba MenggambarMotif Batik Di Pot Gerabah di
Goro Assalam Hypermart,
Pabelan, Sukoharjo
16 2013 Juri Pada Menggambar SketsaWayang di Goro Assalam
Hypermart, Pabelan, Sukoharjo
17 2014 Tutorial pada workshop Bermaindan Berkreasi dengan Tanah Liat
di Goro Assalam Hypermart,
Pabelan, Sukoharjo
18 2014 Penguji dalam Ujian KetrampilanProgram Keahlian Kria Keramik di
SMK ROTA Bayat, Klaten
SMK ROTA
Bayat, Klaten
19 2015 IbM Batik Pewarna Alam TanahLiat
Rp. 35.000.000,-
20 2015 Juri Lomba Kompetensi Siswa(LKS) Keramik Tingkat Propinsi
21 2015 IbM peningkatan mutu gerabahDolon, Klaten, melalui
pengembangan desain dan
rekayasa tungku
Rp. 47.500.000,-
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/
Nomor/Tahun
1. Kendil dan Perempuan Jawa Jurnal Haluan
Sastra dan Budaya
63/  XXXI Juli/ 2014
2. Kendi Sebuah Artefak
Gerabah di Melikan
Jurnal Dewa Ruci 8/II/2013
F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Penerbit
1. Panduan Pelatihan: Disain
Kerajinan Bambu 2013 Draft Buku
2. Panduan Pelatihan: Disain
Kerajinan Enceng Gondok 2013 Draft Buku
3. Panduan Pelatihan: Desain
Bunga Kering 2012 Draft Buku
4. Panduan Pelatihan:
Membuat Keramik
Sederhana
2013 Draft Buku
5. Keberadaan Kendi Melikan 2014 UNS PRESS
6. Seni Monumental 2015 Draft Buku
7. Keramik dan Hoby 2015 Draft Buku
G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa
Sosial Lainnya yang telah
diterapkan
Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat
1. - - - -
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Perlengkapan
dapur
Sebagai sarana memasak 1 set
450.000 450.000
Gerobak Untuk tempat berdagang 1 buah 1.200.000 1.200.000
Kompor Sarana memasak 1 buah 180.000 180.000
SUB TOTAL (Rp) 1.830.000
2. Bahan Habis Pakai
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jagung manis Bahan utama
menu
35 buah 2.000 70.000
Tepung Terigu Bahan utama
menu
2 kg 12.000 24.000
Tepung
Maizena
Bahan utama
nugget ½ kg
16.000 8.000
Tepung Roti /
Panir
Bahan utama
nugget 2 kg
10.000 20.000
Roti burger Bahan utama
burger 100 buah
2.000 200.000
Telur Bahan utama
menu
3 kg 23.000 69.000
Daun Bawang Bumbu dasar
nugget ½ kg
15.000 7.500
Bawang Putih Bumbu dasar
menu
2 kg 15.000 30.000
Bawang Merah Bumbu dasar
nugget 1 kg
18.000 18.000
Cabai Merah Bumbu dasar
nugget ½ kg
20.000 10.000
Ketumbar Bumbu dasar
menu
½ kg 14.000 7.000
Merica Bubuk Bumbu dasar
nugget 10 sachet
1.000 10.000
Kaldu Bumbu dasar
nugget 15 sachet
1.000 15.000
Mentega Bumbu dasar
burger ½ kg
13.000 6.500
Daun Jeruk Bumbu dasar
burger 12 lembar
200 2.400
Gula Bumbu dasar
burger 1 kg
12.000 12.000
Garam Bumbu dasar
menu
1 kg 10.000 10.000
Santan Bumbu dasar
burger 6 buah
8.000 48.000
Daun Selada Bahan tambahan
burger 1,5 kg
10.000 20.000
Tomat Bahan tambahan
burger 1 kg
7.000 10.500
Saus tomat Bahan tambahan
burger
4 botol (340
ml)
13.000 52.000
Saus pedas Bahan tambahan
burger
4 botol (340
ml)
14.000 56.000
Mayonaise Bahan tambahan
burger
4 botol (300
ml)
20.000 80.000
Rasa Balado Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Barbeque Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Ayam
Bawang
Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Rumput
Laut
Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Extra Hot Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Pedas Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Lada
Hitam
Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Sapi
Panggang
Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Rasa Keju Bahan tambahan
nugget 2 sachet
12.000 24.000
Plastik mika Penyajian burger 150 buah 150 15.000
Paperbag
(Kertas
Penyajian nugget 150 buah 450 45.000
Bungkus)
Tusuk sate Penyajian nugget 150 buah 120 12.000
Plastik kresek Penyajian menu 5 pack 5.000 25.000
Tabung gas Sarana memasak 3 buah 90.000 270.000
Sewa tempat Tempat berjualan 5 bulan 400.000 2.000.000
Biaya
operasional
Tenaga kerja
untuk 2 orang
2 bulan 200.000 400.000
SUB TOTAL (Rp) 3.804.900
3. Perjalanan
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Perjalanan ke
penjual
gerobak
Biaya bensin dan
pengiriman 2 bulan 100.000 200.000
Perjalanan
keliling
Surakarta
Pembelian alat
dan bahan 2 bulan 200.000 400.000
Perjalanan
pemasaran
Sarana
pengiklanan 3 bulan 100.000 300.000
SUB TOTAL (Rp) 900.000
4. Lain-Lain
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dokumentasi Foto-foto
kegiatan
2 bulan 30.000 60.000
Spanduk Iklan pada
gerobak
1 buah 25.000 25.000
Brosur Sarana
pengiklanan
200 lembar 750 150..000
Biaya
administrasi
Surat menyurat,
pengetikan, arsip
5 bulan 50.000 250.000
SUB TOTAL (Rp) 805000
Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
No Nama/ NIM Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi Waktu
(jam/ minggu)
Uraian Tugas
1 Dewi
Khoirunnisak
Teknik
Kimia
Teknik 20 jam/
Minggu
Membuat proposal,
mengurus perijinan,
mengelola dan
mengatur jalannya
kegiatan,
mengiklankan
produk.
2 Ria Agustin M. Pend.
Bahasa
Inggris
Pendidikan
Bahasa
20 jam/
Minggu
Membuat proposal,
mengelola kegiatan,
mengiklankan
produk
secara online.
3 Titin Marpuah Seni Rupa Seni 20 jam/
Minggu
Dokumentasi,
mengiklankan
produk,
menyebar pamflet
dan
brosur.
4 20 jam/
Minggu
Membuat
pengadaan
administrasi
kegiatan,
mengiklankan
produk.
Desain Untuk Kemasan Nugget Jagung dan Burger
1. Nugget Jagung
2. Burger

